



































































































奥 羽 大 歯 学 誌 2020146
氏 名 （本 籍 地） 小松泰典（栃木県）
学位記および番号 博士（歯学），第376号
学位授与の日付 令和２年３月10日
学 位 論 文 題 名 「摂食嚥下障がい患者におけ
る摂食時の副交感神経活動」
論 文 審 査 委 員 （主査） 川合宏仁教授
（副査） 宇佐美晶信教授
杉田俊博教授
論文の内容および審査の要旨
